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İlk konser
Dün, salı günü akşamı Beyoğlunda 
Fransız tiyatrosunda şefdorkestr Seyfi- 
nin idare ettiği Konservatuar orkestrasile 
Bethovenin şaheserlerinden olan bir sen- 
fonu dinledim. A z  zaman zarfında hayli 
çok, ve hayli güzel terakki eseri gösteren 
müzisyenlerimizi ve bilhassa viyolonist 
L . Amari, şefdorkestr Seyfeddin Asalı 
tebrik ederim. San ’atkârın ruhuna nüfuz 
etmiş olduklarını müziğin ekzeküsyonun- 
daki meharetlerile ifade ettiler. A rala  - 
rında bulunan gene müzisyenlerden bir 
ikisinin borularını veya nefesli sazlarını 
mezürden ve zamanından biraz evvel 
üflemiş olmalarından bir iki kere de vak­
ti geldiği halde notalarını atake edeme­
melerinden gayri kusuru bulunmıyan bu 
konser anlıyanlar için bir gıda, meraklı­
ları için kulaklar okşıyan bir safa oldu 
gitti. Tekrar ederim; teşekküre ve tebri­
ke sezadır.
Yalnız, bu güzel geceyi geçirirken, 
mütehassıl neşeyi rencide edecek ufak bir 
eksikliği görmemek nasib olamadı. Mem­
leketimizde pek nadir olan bu gibi gece­
lerde gönül isterdi ki şehrimizdeki ope - 
ret tiyatrosu artistlerinden bazıları dahi 
bulunsun, konseri dinlesin. Azim  kalaba­
lığın ortasında Bediadan başka, bir ferd 
görmedim. Göremedimse bu teessürümü 
tesliye ederim. Y o k  görmedimse?.. Ora­
da mevcud değil idiseler, itiraf ederim 
mahzun olmağa değer. San ’at sahnele - 
rinden her biri ayrı ayrı her türlü san’at- 
kârı enterese eden kıymettedir. V e  bu 
kıymeti takdir edebilenlerdir ki takdir o- 
lunurlar.
Gelecek konserlerimizde operetçi ar­
tistlerimizin dahi merakını ve musiki zev­
kini görmekle neşelenmek isteriz. Yoksa 
inkisarı hayalimiz payansız olur.
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